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EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
Charleston, Illinois 
HARRY READ, Director of Information and Publications (217) 581-2820 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
August 3, 1981 
~$- &.Jk~ 
CHARLESTON, IL --Approximately 400 students will be eligible 
to participate in Eastern Illinois University's summer commencement 
ceremonies on Sunday, Aug.9, at 6 p.m. in the Library-Union Quadrangle. 
Degrees will be conferred by President Daniel E. Marvin, Jr., 
and will be conferred pending completion of all requirements. 
NOTE TO EDITORS: BELOW IS A COMPUTER PRINTOUT OF PROSPECTIVE 
GRADUATES FROM YOUR AREA: 
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L EL.LEF-<S SUZANNE 
c;;~AY MICHAEL D 
MCDUFFiE GRIAN HOMER 
WIN~f:.~ RUBERT DAVID 
BUWEkS THO MAS P 
FANCH~R WlLLIA~ D 
bAUMAN JEW ELL I 
t3RLIIIH-l LARRY U 
HARU•ICK STEV~N M 
HAkVL:Y LJIS 
LuuM1t.1< CARLA J 
MC~EYNOLOS NINA E 
SC.HLJLTf. STEVE G 
UkGWN MARK DARR~LL 
EL.FTMAN~ JAMES P 
HUlTUN JEFFERY EVERT 
LuMAX LlNUA ~OAN 
S T A i-4 P 1 N l 0 UN AL D A 
Ki<. 1 CK MELODY" ~ 
MUS~.>I<AVE f<:riUNDA G 
BuYE:R KA k t N SUC: 
h.JX NANCY 1-<A Y 
fULC.HAM DAVID t-1 
KLLLt:R Kd-,NETd .;/. 
MAkVEL CAhLA ANN 
PATTE~SGN KIMMY MAE 
liARE ~USAN GAIL 
OuriSE T J. NA MAl-q E 
MANTEi>IO lL 
MAQUON, IL 
MARSHALL 
MATTUUI'II 
MATTOON 
MA T T OJ ,-4 
M.<\TTOUr>l 
MATTOL.m 
MATTUuN 
MATTOON 
MA Tl DON 
l-4ATTUO:-.I 
lwiATTUU·'~ 
MATTOOI'II 
MATTLlUN 
MATTOOi-4 
MA TTOuN 
MATTUUN 
MATTO·JN 
MATTOON 
MATT UU•-.1 
MATTOON 
MATTCJUN 
MATTLJUN 
MATTOUN IL 
\-1AT TOO,..j IL 
MQNT li:. .. ELLJ 
MUFHUN IL 
MT ZION 
Nt: ~TUN 
NEWT UN 
t-.jSWTON 
NEwT UN 
NEWTON 
NEiitTON 
NEtHU.>! 
uAt<LAI"O 
UAKLA,~,J 
OAKWOUIJ 
UAKWJUIJ 
OAKWUUl) IL 
JdLON'3 
Ul>LONG 
OLNEY 
ULNEY 
l.JL.Nf:. y 
OLNEY 
OLNEY 
:J'>lAH -.iA 
PALESTINE 
PALMeR 
IL 
IL 
lL 
IL 
IL 
60950 
61453 
62441 
61938 
61938 
61938 
61928 
dS 
BOG BA 
BS IN dUSlNESS 
MS 
BS 
MS 
BS IN EDUCATION 
IL 61938 MBA 
IL 6193<i 
* IL 
IL 
lL 
IL 
IL 
IL 
IL 
lL 
IL 
lL 
IL 
IL 
lL 
IL 
lL 
lL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
iL 
lL 
lL 
IL 
IL 
IL 
lL 
IL 
lL 
IL 
IL 
IL 
lL 
IL 
61938 
62450 
6193d 
61938 
6l93d 
61938 
61938 
61938 
61938 
61-J3d 
61 ')38 
61933 
61938 
61938 
61938 
619.J8 
61938 
61856 
61550 
62549 
62448 
62448 
62448 
62448 
62448 
62448 
624!Jd 
61943 
61945 
61858 
61858 
61858 
62449 
62449 
62450 
62450 
62450 
62450 
62450 
60955 
62451 
62556 
85 IN EDUCA Tl ON 
MS IN EDuCATION 
NIS IN EOUCATlJJN 
8S 
MA 
85 IN EDuCATION 
MA 
MS IN EDuCATION 
BS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
85 
MA 
MA 
MS IN EUUCATlON 
1145 
MS IN EOUCATlON 
SPECIALIST IN EUUCATION 
BOG 8A 
dA 
IJS IN OUSINESS 
SPECIALIST IN E~UCATlUN 
MS IN EDUCA Tl ON 
dS IN i3J.:ilNE::i S 
MA 
BUG BA 
BA 
BA 
MS IN EDUCATION 
dA (Wlfrl SELUNOARY TeALrllN~ CERT 
BS {-ITH SEC~NOARY TEACHIN~ CcRT 
BS 
MS 
MS IN EOUCA T 1 Ui'4 
MS IN EDUCAT.luN 
BS IN EDuCATION 
i3S 
MA 
BA 
MS IN EihJCAT I 0,.,. 
MS IN EOUCA Tl ON 
85 IN EDuCAT lllN 
MS 
BA (WITH SECuNDARY TEACHIN~ CcRT 
:> 7/ l"c.d81 
114K4t::~HJU~ 
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PUdLICAT!UN ~IST OF SUdl ~RAOUATES '" 
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STUDENT NAME 
ThOMAS Mul\iiCA S 
BALDuCK RUTH ELLEN 
DAYTUN DANl~L JOHN 
~ULEY DEoORAH S 
~HC.AC:.S DYKE ALLC.N 
RUTHENBERGER dRENDA 
!:>CH~NKE~ JUDITH KAY 
T l~ACY STEPHEN D 
VAI~LAhUEGHEM DARYL 
CLAL E !JRET T A 
GIO::,ur-..1 STANLEY K 
HALL ~OdERT THOMAS 
T~I~P FREDRICK A 
PLAU-1 CHAf<LES M<THUR 
W]LLlAMS DIANE LYNN 
FITT0N SANDRA JANE 
INGRAM PAMELA 
MUORE KAf~E N LEA 
~klCE DEBORAH KAY 
JURGENS CARON E 
U•G~IEN JULIE ANN 
Dt:.LL StC::VEN ALAN 
CAWTHuN P1ARK A 
MURCH MARK ALLEN 
iWEt-4NEKEf.< MARK U 
ALFANU VITO FRANK 
oLACKwELL ANN M 
URGWN ALFRED RAY 
C. HE C U 1 A rl D UR 0 l HY 
CUkRY LAt<f.\ Y 
Dt::GF<AFF RAWLEIGH D 
~INCK PERkY FRED 
HALABJLJA MM~K ALOERT 
HAMM VICTOR M JR 
hYNAN !::DINARD F 
MikE J(JN R 
kUbiN~UN klCKEY J 
::;,JANL~Y BEATRICE M 
SUMTEk Tf.:R RY E 
W ARNEf.: LUDWIG JA Mt:. S 
UELACRUL U AV lU 
NU1d Hi<UP NAN F 
l.U!d<.EL.L 01 AN(: fwl 
HLlLL~~-MlJLLlNS 0 K 
I.UNLH ~AY C 
WALL l1.,J JOYCE ALENE 
1'-E::NDEr"'()lN£. DEbRA J 
HiCK.::> ~uTH ANI'J 
SLltJt:~ UETTY L 
MLuHt: ~LTH ELAINE 
Lf-_ldS i='HYLLlS D 
STU HUME HOM 
CITY-STATE ZIP 
PANA 
PANA IL 
PARI:.i 
PM~ IS 
PAf.tlS 
PARI::> 
PAr~ l S 
PARIS 
PARIS 
t>AXTOI~ 
PAX TUN 
PA XT ui~ 
PAXT1JN 
PAXTU·~ 
PEK I:~ 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
lL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
lL 
IL 
62557 
62557 
61944 
61944 
61944 
61944 
61944 
61944 
61944 
60957 
60957 
50957 
60957 
60957 
61554 
61862 
BS 
MA 
MBA 
BS 
BS IN BU:ilNE:.iS 
MS IN EuUCATlON 
MS I i~ EDUCATION 
BA 
MS IN EDUCATION 
BS IN UUSINESS 
BS IN UU:SINESS 
BOG dA 
ou~ oA 
BS 
BS IN UUSINf:SS 
MS IN EDUCATION PE:NF I ELt) 
PEORIA IL 61607 ,.,..::; IN t:.OUCATIOt~ 
Pt:.LJR l A 
PEORIA lL 
PETERSdURG 
PI TT SF I EL v 
;:>~{hiCEVILLE 
~1UlNCY 
Q:J 1 NCY 
QJlNCY 
RANTuUL 
RANTOUL 
RANTOUL 
RANTuUL 
r~ANTOUL 
RANTOUL 
RANl:JUL 
RANTuUL 
RANTiJUL 
F<A!'HOUL 
RANTOUL 
i·V.\NTOUL 
~ANTOJL 
>~ANTUUL 
FF\NTOUL 
HANTUUL IL 
RID(:.EFAkM IL 
h~Ud I N:::>UN 
f-{.Jui .iSUN 
RUtH N:SUN 
RL.JU.lNSuN 
K0t3l N~JN IL 
l:.tOCt-IESTER 
ROSSVILLE 
SAINTE MAI{lt: 
SHEU3YV ILLE 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
I.L 
IL 
IL 
IL 
IL 
1L 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
lL 
IL 
lL 
IL 
IL 
IL 
lL 
IL 
IL 
IL 
61614 
61604 
62675 
62.J63 
61559 
62301 
62301 
62.301 
61866 
61866 
61866 
61866 
61866 
61868 
61866 
61866 
61856 
61866 
6186.:) 
61866 
61866 
61866 
61866 
61866 
61870 
62454 
62454 
o2454 
62454 
62454 
o2563 
60963 
6245>.} 
62565 
B:i IN UUSI NE-i S 
MA 
BS 
BS IN EuUCATlW~ 
OS IN BuSlNE.:iS 
8S IN BUSINESS 
BS IN BU;;>INESS 
BS 
SPECIALIST I~ EDUCATION 
BS 
dOG BA 
MS IN i:.DUCATIO~~ 
UOG 8A 
as 
SPeCIALIST IN EDUCATION 
85 
BUG tlA 
BOG BA 
M S IN EDUCA Tl ON 
t;;!)G 8-'\ 
MS IN EDUCA H ON 
B::.i 
MS 
MS 
85 IN cOUCATIUN 
UuG OA 
BA 
MS IN t:::L>UCATiON 
BOG BA 
MA 
MS 
MS IN t::D.JCATION 
UA 
MS IN EDUCATI 01~ 
' . 
J//16/Ul 
MK4.c::HOUf·! 
STUDENT NAME 
PHIPPS MAkK ALAN 
CrHJTCHf. n· SUSAN lONE 
~ULTE DEBGRAH SUE 
huGAN NANCY .J 
BLSJAK JAMES P 
DAHL C..:.! ETC HE. N T 
DEMARCO J wiLLIAM 
<.Ut3LE:.MAN l RM A )E AN 
K~kVIN MICHAEL J 
PFGTENHAUcR CHARLES 
RuMANS t.:UBIN G 
UADA MUrlAMMED A~IN 
Gidt:::Vl t<ATHr<YN L 
CRAWFURU DONALD ~ 
~TYCK SHARON K 
wARD JOSEPH E 
uYlR ,.;ARTHA MARl E 
S CHLECHTt; GE Rf-<Y G 
PATTEf~SON KATHY D 
iJt<AGG T:::RESA C 
ROGERS DONALD LEE 
~ESEMANN EDWARD .J0HN 
-f.SEMANN DELLORA A 
NAklSH PATHICIA ANN 
Kl.LU:J-< SHA RuN C 
WHITE !:.1UY DALE. 
MCCLAIN WILLIAM H 
klLHARDS MARTY LEE 
INGRAM KATHRYN JANE 
VlTS MAR¥ ANN 
THL~PSON ROSEMARIE 
AUGUSTIN .J01 L 
PRlLd~ ~lkGIL STEVEN 
8GSCH TERASA 
CUkF<Y CARY E 
L ALE Y FW E3 E R T C: 
MUCOAY OEDRA 
VAN C~EAVL NANCY KAY 
wiLLIAMS DONALD DALE 
CRA0DJCK TERRY PAT 
PONTlLLU SAMULL A 
PUWER MAkY KATHERINE 
KELLY CARA L 
FLEENER UEBORAH T 
AHLFH:LD STAI\LC:Y F 
PAF<:i'-ii::LL ALLEN L 
S C.HJ\1 I U JON I S\JE 
CUUPEk .JUUITH ANN 
MLCULLUUGil REED T 
PAkKS JUYCE 
HAHN 0HEGURY URIAN 
LA::>TL~N lLLlNOJ:~ UiHVERSlTY 
~UdLICATlON LIST OF SU81 GRADUATES 
7 
P.c\GE -
STU HOME 
C.: I TY-ST ATE 
SHELdYV ILLE 
':>HI PMAN 
SfiJ!I4WAY 
SIDELL 
SPRIN~FIELU 
SPR I NGFI EL D 
SPRl N\iF I ELD 
S:.>RlN..iFlELO 
:3PR.I.N:..iFIELD 
:;P,~ll-IGFIELD 
5PRlhiGFlELO 
':>PR 1 J;.jGF 1 EL D 
ST AU..,USTINE 
Sf ELMIJ 
ST. ANNE 
STEW MW SuN 
STRA.ai.3URG 
STi:.(A ~'iiJJRG 
STRASdURG IL 
SJLLlVAN 
SULLIVAN 
SULLIVAN 
lL 
lL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
lL 
IL 
[L 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
lL 
IL 
SULLl VAN l L 
5iJ<wtNErt IL 
TAYLORVILLE lL 
TAYLURV ILLl::: lL 
TEiJT·JPuL.lS IL 
TlLTuN lL 
TJLEiJU IL 
TOWER HILL 
TuWER lilLL IL 
TREMONT IL 
f~EMONT IL 
TUSCOLA I L 
TUSCOLA lL 
ruse uLA 1 L 
TUSCULA 1L 
TUSCOLA I L 
TUSCOLA l1... 
URi3AI~A IL 
URdANA lL 
U~t3ANA IL 
VAN0AL.lA lL 
VILLA '.iRIJVE IL 
'IIi SALt:>4 IL 
WAI~REI..;St3Ui~G lL 
WARRENSBURG IL 
WASH 1 ,';.jGTUN I L 
w~ TSEi(A I L 
WATSuN IL 
HOr.t 
ZIP 
62565 
62685 
62461 
61876 
62707 
62'70.3 
62702 
62704 
62704 
62704 
62703 
62702 
61474 
62458 
60964 
62463 
62465 
62465 
62465 
61951 
61951 
61951 
61<;51 
62466 
62568 
62568 
62467 
olo32 
o2468 
62571 
62572 
61568 
61568 
61953 
619!:).3 
6195.3 
61953 
61953 
ol953 
ti1801 
61801 
61801 
o2471 
61956 
62476 
6257.3 
62573 
61571 
60970 
62473 
BS 
MA 
DEGREE 
BS 1N E.DUCATIUN 
MA 
i3S 
BA (WITH SECONDAHY TEACHING CERT 
BS 
MS IN 2:DUCATION 
MS IN tOJCATlON 
BOG dA 
l>iA 
MUA 
dS IN tiUSINE5S 
MA 
BA 
BS 
M::. IN E0UCATION 
8S IN iJUSINE5S 
8 OF MUSIC W/CERT 
BA (WITH S~CONOARY TEALH1NG CERT 
MA 
MS IN eDUCATION 
MS IN eDUCATION 
BS 
MS IN EDUCATION 
BOG BA 
MS IN t:OUCATION 
BA 
BS IN BuSINESS 
MS I hi EDUCAT lON 
B S I N E l> UC A T1 0 N 
iwtS 
MS 
as 
EiS IN BUSlNE.;jS 
BS 
BS 
MA 
BS IN EOUCA TI UN 
!:lOG BA 
!:JOG BA 
ii4A 
BUG BA 
MA 
tiS IN 1Jl.ISINE5S 
MS IN EDUC.c\TION 
BS IN 8USINESS 
BS IN EDUCATIUN 
BS IN BUS I NESS 
MA 
wELOUN IL 61882 BS IN EDUCATION 
l7/1o/!:H 
MK42ti0Uk 
STUL>ENT NAME 
~ASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
PUBLICATION LIST OF ~U81 GRADUATES 
STU HOME 
Cl TY-ST ATE 
HOM 
LIP 
DE\.JREE 
f 
PA\.JE -
------------------------------------------------------------------------------------
LE~KU CURT A 
KOHL CATHIE A 
AR~ANBRlGHT THOMAS 
BAUGHER R8SEMARY L 
DLNNETT LINDA DIANE 
KE::CK ShARON L 
TUCKEk DARRELL DtAN 
364 
WE3TV lLLE 
w.[LLIA"'iSVlLLE 
~IND5UK 
Wli-.IDSuR 
11/lt~DSOR 
WLNDSUR 
WINDSuK 
IL 61883 
IL 62693 
IL 61957 
IL 61957 
IL 619S7 
lL 61957 
IL 61957 
BS IN tiUSINESS 
bS IN i3USINESS 
BS IN BUSINESS 
BS 
BS IN EDUCATION 
MS lN EDUCATION 
SPECIALIST IN EDUCATION 
